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G = (E, V )
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xi ≤ xj (∀(i, j) ∈ E)
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(xi,s − xj,s) ≤ 1 (∀(i, j) ∈ E)(∀t)
∑
i
wi xit ≤ Ct (∀t)
∑
t
xi,t ≤ 1 (∀i)
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fi ≤ sg (∀g)
∑
i






xjs (∀i)(∀t)(∀j ∈ Ui)
∑
t
xit ≤ 1 (∀i)
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min cT x + Q(x)
NeCP
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1 ≤ s, t ≤ T
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wmt umt ≤ Ct,
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(∀m)(∀i ∈ Im) UmT + PiT ≤ 1.
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(1.1) × (1.1) × (1.1) × (1.1) × x2
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